MSU-Billings Invitational, Women\u27s 5k Race by Great Northwest Athletic Conference




Women's - 5K  
Overall
Place Name Team Points Time
1 Wendy O'Lexey BHSU 1.00 19:09
2 Alicia Verhuist BHSU 2.00 19:27
3 Katie Conlon JC 3.00 19:44
4 Alyssa Bossler JC 4.00 19:51
5 Shelli Scheffler BHSU 5.00 20:00
6 Amber Watson RMC 6.00 20:08
7 Katie Cook BHSU 7.00 20:14
8 Jade Johnstone CC 8.00 20:25
9 Emmylyn Bentley JC 9.00 20:36
10 Ashleigh Anderson JC 10.00 20:49
11 Leigh Anne Whiteside BHSU 11.00 21:00
12 Kaila Ivers BHSU 12.00 21:15
13 Dianna Stanley MSUB 13.00 21:16
14 Rayel McPeters DSU 14.00 21:21
Kayla Ferguson .00
16 Jamie Adams BHSU x 21:39
17 Robyn Rosechandler BHSU x 21:43
18 Valerie Wahl JC 16.00 21:50
19 Jacey Stahlberg CC 17.00 21:51
20 Sarah Jackson MSUB 18.00 21:56
21 Katie Thiel MSUB 19.00 22:13
22 Rachel Bickford JC 20.00 22:19
23 Tara Higgins CC 21.00 22:26
24 Elysia Andrews CC 22.00 22:27
25 Mykel Ler MSUB 23.00 22:29
26 Carrie Little RMC 24.00 22:30
27 Kristin Ballbach RMC 25.00 22:31
28 Cambrya Belter JC 26.00 22:37
29 Abby Feeback CC 27.00 22:44
30 Lisa Minnehan UNAT x 22:49
31 Kaneesha Benson UGF 28.00 22:50
32 Malori Woodford MSUB 29.00 22:52
33 Cierra Dornfeld MSUB 30.00 22:55
34 Sarah Skipper JC x 23:14
35 Shantell McLinden UGF 31.00 23:18
36 Alisha White UGF 32.00 23:19
37 Kallie Merrill JC x 23:19
38 Melissa Perez DSU 33.00 23:20
39 Marissa Curry BHSU x 23:22
40 Hannah Bathues CC 34.00 23:26
Jamestown 3 4 9 10 16 20 26 42 2nd
41 Abby Callahan JC x 23:31
42 Caitlin Amundsen CC 35 23:44
43 Shantell Besel RMC 36.00 23:54
44 Mallory Soulder JC x 24:00:00
45 Kalie Ellis DSU 37 24:02:00
46 Danielle Keating UGF 38 24:09:00
47 Monica Sprung RMC 39 24:12:00
48 Debbie Lopez DSU 40 24:15:00
49 Suzy Avey JC x 24:26:00
50 Erin Gannon MSUB 41 24:46:00
51 Elise Daughton DSU 42 24:54:00
52 Tiffany Thomas UNAT x 24:57:00
53 Jessica Barber UGF 43 25:00:00
54 Morgan Streeter MSUB x 25:18:00
55 Kelly Houston RMC 44 26:31:00
56 Matesi Hess JC x 27:03:00
57 Mary Schvetz RMC 45 27:13:00
58 Amie Escalante DSU 46 29:45:00
Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
Black Hills State 1 2 5 7 11 12 15 26 1st
 College
Carroll College 8 17 21 22 27 34 35 95 3rd
Montana State Billings 13 18 19 23 29 30 41 102 4th
Rocky Mountain College 6 24 25 36 39 44 45 130 5th
Dickinson State 14 33 37 40 42 46 166 6th
Great Falls 28 31 32 38 43 172 7th
